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  

  
   

     
 
   






  



     
    


    
                
  
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
 
   
 
  
 



  
 


      
 


   
     
 
     

  

    
NN
N
HN
H2
C R2
R1
Hal
№ 
сполуки 
R
1
 R
2
 
Т. пл., 
°C 
Брутто-
формула 
Вихід, % 
1.1 C4H9 C4H3O 50–52 С11Н17BrN4O 71,0 
1.2 C
7
H
15
 C
4
H
3
O 55–57 С
15
Н
28
BrN
4
O 70,5 
1.3 C
8
H
17
 C
4
H
3
O 52–54 С
15
Н
28
BrN
4
O 78,5 
1.4 C10H21 C4H3O 103–105 С17Н29BrN4O 80,7 
1.5 CH2CO-C6H5 C4H3O 141–143 С15Н15BrN5O2 69,0 
1.6 CH
2
CO-C
6
H
4
-OCH
3
-4 C
4
H
3
O 159–162 С
16
Н
17
BrN
4
O
3
 89,7 
1.7 CH
2
CO-C
6
H
4
-NO
2
-4 C
4
H
3
O 194–196  С
15
Н
14
BrN
5
O
4 
87,0 
1.8 CH
2
CO-(C
6
H
5
)
2
 C
4
H
3
O 201–203 С
21
Н
19
BrN
4
O
2
 71,0 
1.9 2-хлор-1,2-дифенілетанон C
4
H
3
O 193–196 С
21
Н
19
ClN
4
O
2
 75,0 
 
    

NN
N
HN
H2
C R2
R1
Hal
№ сполуки R
1
 R
2
 % активності 
Контроль – – 100 
Аміназин – – 94 
Кофеїн-бензоат натрій – – 66* 
2.1 C4H9 C4H3O 20 
2.2 C
7
H
15
 C
4
H
3
O 31 
2.3 C
8
H
17
 C
4
H
3
O 5 
2.4 C
10
H
21
 C
4
H
3
O 9* 
2.5 CH
2
CO-C
6
H
5
 C
4
H
3
O 14* 
2.6 CH
2
CO-C
6
H
4
-OCH
3
-4 C
4
H
3
O 62 
2.7 CH
2
CO-C
6
H
4
-NO
2
-4 C
4
H
3
O 8 
2.8 CH
2
CO-(C
6
H
5
)
2
 C
4
H
3
O 4 
2.9 C14H11ClO C4H3O 21 
         
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
 

  

  

 



   



 










  










  





НЕЙРОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ГАЛОГЕНИДОВ 
1-R-4-(ФУРАН-2-ИЛ-МЕТИЛАМИНО)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛА



  



SYNTHESIS AND NEUROTROPIC ACTIVITY OF DERIVATIVES
OF 1-R-4-(FURAN-2-IL-METYLENAMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE HALOGENIDES





 


